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	 &< FIC BK	BGHB 

CGI JG BGHI 
FGJ H BGHJ 

CGI JG BGHI 
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''
 ) J*	?&G? IJDJEBGHDA&JB? GHKD
G(BGHG2.$/
	&?BGHDABGHG
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BGHI+
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?PQ?BGHJABGHI B J BGHJ :?

































































CC BK BGHH :??+
CK :?
CE :?
CG G BGHH :??+
KD :??+
KB :??+
KJ HD BGHH :??+
KH BGHI :
KI JD(BGHI +
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	?&)? HHIJG RBGHK3(.PQ?BGHDABGHK B BK BGHD :
%1.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			 ?& KI C 
(BGHJ
KC BGHJ :
J*	&) BGB JG(BGHC :
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B BK BGHD 
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&) BGD JG BGHI 
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BGHC 
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HBG JF BGHC 
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Avançada. Periòdic d'Esquerra . Núm. 1 (28 març 1931) - núm. 5 (23 















Avançada. Setmanari de la Federació d'Esquerra Republicana de 
les comarques tarragonines . Núm. 1 (1 jul. 1932) - . Tarragona: 









BD J BGHJ 
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&?BGHCABGHK B BD BGHC ?
J BK BGHC 
H JI BGHC 









BH I RBGHK 
BI BB RBGHK 
BF BE RBGHK ?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IK B RBGHK O?2
IE J RBGHK O?2
IG H RBGHK O?2
FD I RBGHK O?2
FB F RBGHK O?2
FJ C RBGHK O?2
FH E RBGHK O?2
FI G RBGHK O?2
FF
FC
FK BJ RBGHK O?!?2
FE BH RBGHK O?!?2
FG
CD BC RBGHK O?!
CB
CJ
CH BG RBGHK O?!
CI JD RBGHK O?2
CF JJ RBGHK ?!2
CC JH RBGHK O?!?2
CK JI RBGHK O?!?2
CE JF RBGHK O?!?2
CG JC RBGHK O?!?2
KD JK RBGHK O?!?2
KB JG RBGHK O?!
KJ HD RBGHK O?!?2
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HHJD BB RBGHH 
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HHIF J BGHH 
HHIC G BGHH 
HHIK BC BGHH 
HHIE JH BGHH 





HHFI I BGHH 
HHFF BB BGHH 
HHFC BG BGHH 
HHFK JF BGHH 
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BB JE BGHH 
BJ BJ	BGHH 
BH JC	BGHH 
BI G BGHH 
BF BK BGHH 
BC HD BGHH 
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Q?BGHJA9 B BGHJ
F BD BGHJ '
G BJ BGHJ '
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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F F BGHB 2













FF H BGHJ $
FG BC BGHJ 2
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BBBK E BGHH 
BBKK BE BGHH 











































A la Biblioteca Pública Marià Vayreda tenen la capçalera digitalitzada, però només es 
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CJ BC BGHH %
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		Núm. 1 (1906) - 4a època, 








BB 1930 Q, U
HF 1930 Q, U
HC 1931 U
HK 1931 Q, U
II 1931 Q, U
IF 7 març 1931 Q, U, AZ
IC 1931 Q, U, AZ
IK 1931 Q, U, AZ




























BHF H BGHB ?>
BHC BGHB 
BFB BGHB 









BEF B BGHB ?>
BEC BGHB 
BGC BGHB 
BGK BF BGHB ?>
BGE BGHB 
BGG BGHB 
JDD BG BGHB ?>
JDB BGHB 
JBJ BGHB 
JBH I BGHB ?>
JBK BD BGHB ?>
JBE BGHB 
JBG BH BGHB ?>
JHB JG BGHB ?>
JHJ BGHB 
JHH BGHB 
JHI BGHJ Q, U
JHF H(BGHJ Q, U, AZ
JHC BGHJ Q, U
JHK BGHJ Q, U
JHE E(BGHJ Q, U, AZ
JIB BJ(BGHJ Q, U, AZ
JIJ BGHJ Q, U
JIH BGHJ Q, U
JII BF(BGHJ Q, U, AZ
JCJ C3BGHJ Q, U, AZ
JCH BGHJ Q, U
JCI BGHJ Q, U
JCF BD3BGHJ Q, U, AZ
JCC BB3BGHJ Q, U, AZ
JCK BGHJ Q, U
JCE BH3BGHJ Q, U, AZ
JGD BD RBGHJ Q, U, AZ
JGB BGHJ Q, U
JGJ BJ RBGHJ Q, U, AZ














HDI BGHJ Q, U
HDF JG RBGHJ Q, U, AZ
HJE JC
BGHJ Q, U, AZ
HJE JK
BGHJ Q, U, AZ
HCB KM&BGHJ Q, U, AZ
HCJ BGHJ Q, U
HCH GM&BGHJ Q, U, AZ
HGH BCM
BGHJ Q, U, AZ
HGI BGHJ Q, U
HGF BGM
BGHJ Q, U, AZ
IDH JEM
BGHJ Q, U, AZ
IDI BGHJ Q, U
IDF HDM





IHJ B BGHJ :??>
IHG BD BGHJ :??>
IID BGHJ :?
IIB BH BGHJ :??>
FDH JF BGHJ :??>
FDI BGHJ :?
FDF JK BGHJ :??>
FDC BGHJ :?
FDK HD BGHJ :??>
FDE BGHJ :?
FDG J BGHJ :??>
FDB H BGHJ :??>
FDJ I BGHJ :??>











CD BI RBGHH :??>
CB BF RBGHH :?>
CJ BC RBGHH :??>
CF BG RBGHH :??>
CC BGHH :?
CK JJ RBGHH :??>
CE JH RBGHH :??>
CG JI RBGHH :??>
KD JF RBGHH #?:??>











































JDJ C BGHH :??>
JDH :?
JDI :?




JKG F BGHH :??>
JED :?
JEB :?
JEJ E BGHH :??>
JGJ JB BGHH :??>
JGH :?
JGI JH BGHH :??>







CJ BC RBGHI :??>
CH :?
CI BE RBGHI :??>
CC JB RBGHI :??>
CK :?

















































JBF BC BGHI :??>
JBC :?
JBK :?
JBE JD BGHI :??>
JBG :?
JJD JJ BGHI :??>
JJI JK BGHI :??>
JJF :?
JJC :?
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HI BE BGHC 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>		 % B3BGHIA BCBGHI
.$?BGHI B JI3BGHI O?
J BD RBGHI O?

















BI B BGHI O?
BF BF BGHI O?
BC JG BGHI O?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B	& &B? BH(BGHFA	.PQ?BGHFA B H(BGHF 
<.0#--, %+#
B % BGBGHBA JBFCJI(BGHG
	.7
?BGHBABGHG B G BGHB ?#
FFH JD(BGHH 

	 JKB BD BGHH 

	 JKF BF BGHH 
CHJ JB BGHH 
CCH JK BGHH 
CCI JE BGHH 







































JDFJ JH BGHE 
JDFI JF BGHE 

JDGI BB BGHE 
JDGC BH BGHE 
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JBFF JJ(BGHG 






























































































I C BGHD 
F BH BGHD 
C JK BGHD 
K BB	BGHD 
E JF	BGHD 
G E BGHD 
BD JG BGHD 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K H BGHI ;?
E BB BGHI ;?
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IBD BD BGHF $
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